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KESIMI'ULAN DAN SARAN 

KESlMPULAN 
• 	 Pemakaian obat kumur yang mcngandung ekstrnk daun sirih, pinang dan 
cengkch dapat menghambat akumulasi pJak gigi. 
• 	 Semakin lama pemakaian obat kumur yang mengandung ekstrak daun silih, 
pi nang dan cengkch maka jumlah akumulasi plak akan semakin menUNn. 
SARAN 
• 	 Dalam penelitian Ini" penulis hauya melihat secara klinis claya hambat obat 
kumur yang mengandung ekstrak daun sirIh, pinang dan cengkeh terhadap 
akumulasi plak gigi, oleh karena itu untuk pene1itian selanjutnya hendaknya 
dilakukan penelitian seeara laboratoris untuk melihat seberapa besar daya 
hambal 0001 kumuf yang mengandung okstrnk daun sirih, pinang dan cengkeh 
terhadap akumulas' pial; gigi. 
• 	 Obat kumur yang digunakan merupakan campuran dari ekstrak daun sinh, 
pinang dan cengkeh, untuk pcnelitian selanjutnya hendaknya dilakukan 
penelitian Iaboratoris dad tlap komponen oOOt kumur tersebut sehingga dapat 
diketahui seberapa bcsar daya hambat dari trap-tlap komponen terscbul dalam 
menghambat akumulasi plak. 
• 	 Penetitian dan pengembangan sirih, pinang dan cengkeh serta pemanfaatarmya 
dj masa yang akan datang pertu mendapat perhatian )"ang Iebih besar untuk 
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memperoleh manfaat yang lebih banyak dari tanaman-tanaman tersebut, 
terutama ternadap gingivitis. 
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